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i 境界を跨ぐ人
　
最
初
に
告
白
し
て
し
ま
お
う
。
吉
田
裕
さ
ん
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
恨
み
が
あ
る
。
い
や
、
さ
す
が
に
恨
み
な
ど
と
言
っ
て
は
穏
や
か
で
は
な
い
の
で
、
羨
ん
で
い
る
と
し
て
お
こ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
感
慨
を
抱
か
せ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
も
う
五
、
六
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
私
の
教
養
演
習
を
数
学
期
に
わ
た
っ
て
続
け
て
履
修
し
て
い
る
学
生
と
話
し
て
い
る
と
き
に
、
吉
田
さ
ん
の
担
当
す
る
講
義
科
目
の
話
題
に
な
り
、
す
る
と
そ
の
学
生
が
、「
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
お
も
し
ろ
い
」
と
言
い
放
っ
た
の
だ
。「
お
も
し
ろ
い
」
程
度
な
ら
、
私
の
授
業
に
つ
い
て
も
、
半
分
お
世
辞
交
じ
り
で
言
っ
て
く
れ
る
人
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
学
生
は
、
吉
田
さ
ん
の
授
業
が
「
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
お
も
し
ろ
い
」
と
言
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
言
葉
を
自
分
の
授
業
に
投
げ
か
け
て
く
れ
る
学
生
が
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
最
上
級
と
も
言
え
る
賛
辞
を
実
際
に
同
僚
の
授
業
に
向
け
て
発
信
し
て
い
る
学
生
が
い
て
、
し
か
も
そ
の
学
生
は
、
私
の
授
業
を
続
け
て
履
修
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
に
も
自
分
の
こ
と
を
褒
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
み
ず
か
ら
選
択
し
て
一
度
な
ら
ず
履
修
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
私
の
授
業
を
気
に
入
っ
て
く
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
、
さ
す
が
に
多
少
は
自
惚
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
幻
想
が
み
ご
と
に
打
ち
砕
か
れ
る
と
同
時
に
、
遠
か
ら
ぬ
分
野
を
扱
っ
て
い
る
吉
田
さ
ん
が
一
種
の
理
想
像
と
し
て
燦
然
と
輝
き
だ
し
た
。
と
に
も
か
く
に
も
、
そ
れ
は
吉
田
さ
ん
の
研
究
者
と
境
界
を
跨
ぐ
人
　
　
い
つ
ま
で
も
近
づ
け
な
い
吉
田
裕
さ
ん
の
背
中
谷
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し
て
、
そ
し
て
教
員
と
し
て
の
秀
逸
さ
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
ん
な
事
態
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
と
、
同
じ
大
学
教
員
と
し
て
は
、
吉
田
さ
ん
の
こ
と
を
羨
む
気
持
に
な
る
し
、
理
不
尽
と
は
思
い
つ
つ
も
、
や
や
恨
み
が
ま
し
い
思
い
が
湧
い
て
く
る
の
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
だ
。
　
し
か
し
、
思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
最
初
に
出
会
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
吉
田
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
ま
ば
ゆ
く
、
羨
み
た
く
な
る
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
記
憶
に
残
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
が
吉
田
さ
ん
の
存
在
を
意
識
し
た
の
は
、
ま
だ
修
士
課
程
の
院
生
の
と
き
に
、
指
導
教
員
で
あ
る
平
岡
篤
頼
先
生
が
自
宅
で
開
い
た
新
年
会
の
折
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
平
岡
先
生
は
自
分
が
指
導
し
て
い
る
院
生
、
あ
る
い
は
卒
業
生
な
ど
を
自
宅
に
招
き
、
毎
年
新
年
会
を
開
い
て
い
た
。
横
並
び
の
日
本
間
の
二
部
屋
の
あ
い
だ
の
襖
を
外
し
、
そ
こ
に
細
長
い
座
卓
を
つ
な
げ
る
よ
う
に
並
べ
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
研
究
す
る
青
年
た
ち
が
ず
ら
り
と
座
し
て
健
啖
ぶ
り
を
発
揮
し
つ
つ
議
論
を
し
た
り
す
る
さ
ま
は
壮
観
だ
っ
た
が
、
そ
の
場
に
吉
田
さ
ん
も
座
を
占
め
て
い
た
。
吉
田
さ
ん
の
指
導
教
員
は
平
岡
先
生
で
は
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
ろ
は
文
学
部
文
芸
専
修
の
助
手
の
職
に
就
か
れ
て
い
た
は
ず
で
、
文
芸
専
修
の
立
ち
上
げ
や
運
営
で
中
心
的
な
役
割
を
平
岡
先
生
が
果
た
し
て
い
た
関
係
で
、
新
年
会
に
招
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
毎
年
の
よ
う
に
招
か
れ
て
い
る
常
連
組
が
文
学
談
義
で
熱
く
盛
り
上
が
っ
た
か
と
思
え
ば
、
他
愛
の
な
い
世
間
話
に
笑
い
興
じ
る
な
か
、
吉
田
さ
ん
は
ひ
と
り
静
か
に
片
隅
に
控
え
て
い
る
感
じ
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
い
っ
た
流
れ
で
そ
う
な
っ
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
も
の
の
、
あ
る
時
点
で
、
吉
田
さ
ん
が
前
年
に
刊
行
し
た
初
め
て
の
著
書
『
吉
本
隆
明
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ
』
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
集
っ
て
い
た
者
の
中
に
は
、
の
ち
に
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
、
批
評
家
や
作
家
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
確
立
し
て
い
く
人
材
が
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
時
点
で
単
行
本
を
出
し
て
い
る
人
は
ま
だ
お
ら
ず
、
い
き
お
い
、
ど
こ
か
羨
む
よ
う
な
、
そ
れ
で
い
て
そ
う
し
た
気
持
を
認
め
た
く
な
い
よ
う
な
、
複
雑
な
気
持
の
滲
ん
だ
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
、
早
く
か
ら
抜
き
ん
で
た
文
才
を
発
揮
し
、
鋭
い
舌
鋒
で
の
文
学
批
評
を
書
く
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
て
、
や
が
て
『
早
稲
田
文
学
』
の
編
集
で
も
大
い
に
活
躍
す
る
こ
と
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物
か
ら
、『
吉
本
隆
明
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ
』
が
推
薦
図
書
に
選
ば
れ
た
と
い
っ
た
報
告
ま
で
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
吉
田
さ
ん
本
人
は
、
そ
れ
に
対
し
て
相
変
わ
ら
ず
静
か
に
、「
そ
う
で
す
か
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
控
え
め
に
返
し
た
だ
け
だ
っ
た
。
　
や
や
暑
苦
し
い
ま
で
に
文
学
を
語
る
熱
気
の
な
か
で
、
あ
く
ま
で
冷
静
な
吉
田
さ
ん
の
こ
と
が
印
象
に
残
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
い
た
ほ
と
ん
ど
の
人
間
が
感
じ
て
い
た
の
と
同
じ
で
、
ま
だ
若
い
（
そ
の
こ
ろ
吉
田
さ
ん
は
三
十
代
に
入
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
は
ず
だ
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
著
の
本
を
出
し
、
し
か
も
そ
の
本
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
羨
望
の
念
を
覚
え
た
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
。
そ
の
少
し
あ
と
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
吉
田
さ
ん
が
当
時
参
加
し
て
い
た
同
人
誌
の
発
起
人
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
や
は
り
平
岡
先
生
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
ひ
と
か
ら
、「
吉
田
君
は
ど
ん
ど
ん
原
稿
を
出
し
て
く
る
ん
だ
よ
、
き
っ
と
た
く
さ
ん
書
き
た
め
て
い
る
ん
だ
ね
」
と
い
う
感
慨
が
洩
ら
さ
れ
る
の
を
耳
に
し
て
、
あ
の
穏
や
か
な
た
だ
ず
ま
い
の
裏
側
に
秘
め
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
。
当
た
り
前
の
話
だ
が
、『
吉
本
隆
明
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ
』
と
い
う
卓
越
し
た
著
作
が
、
た
ん
な
る
才
能
の
き
ら
め
き
だ
け
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
才
能
は
必
要
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
本
と
い
う
か
た
ち
に
し
て
い
く
に
は
一
種
の
熱
量
の
よ
う
な
も
の
が
不
可
欠
と
な
る
わ
け
で
、
そ
れ
こ
そ
が
吉
田
さ
ん
を
、
最
初
の
著
作
以
前
か
ら
（
と
い
う
の
も
、
す
で
に
二
十
代
後
半
か
ら
吉
田
さ
ん
は
『
早
稲
田
文
学
』
な
ど
に
寄
稿
し
て
い
た
わ
け
で
）、
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
（
毎
年
の
よ
う
に
『
人
文
論
集
』
に
掲
載
さ
れ
る
吉
田
さ
ん
の
論
文
の
質
と
量
の
充
実
ぶ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
雑
誌
な
ど
に
も
寄
稿
さ
れ
る
文
章
、
次
々
と
刊
行
さ
れ
る
著
書
や
翻
訳
書
の
多
彩
さ
と
奥
深
さ
に
は
ま
さ
に
瞠
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
）
執
筆
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
吉
田
さ
ん
を
執
筆
へ
と
誘
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
火
山
の
噴
火
や
花
火
の
よ
う
に
一
瞬
の
う
ち
に
爆
発
的
な
力
を
出
す
と
い
う
よ
り
も
、
最
後
は
出
版
と
い
う
か
た
ち
で
そ
れ
こ
そ
爆
発
に
も
似
た
華
々
し
さ
を
打
ち
出
す
に
し
て
も
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
、
地
味
な
が
ら
も
け
っ
し
て
消
え
る
こ
と
の
な
い
炎
を
保
ち
つ
づ
け
る
導
火
線
の
火
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
最
初
の
出
会
い
か
ら
二
十
年
ほ
ど
も
経
ち
、
す
で
に
法
学
部
で
同
僚
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
ろ
吉
田
さ
ん
の
関
心
の
中
心
を
占
め
て
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ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
の
読
書
会
に
私
も
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
。
そ
の
読
書
会
じ
た
い
は
、
吉
田
さ
ん
が
バ
タ
イ
ユ
の
研
究
に
着
手
す
る
以
前
か
ら
バ
タ
イ
ユ
を
専
門
に
研
究
し
て
い
た
別
の
大
学
教
員
の
研
究
室
で
開
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
バ
タ
イ
ユ
に
対
す
る
、
そ
れ
こ
そ
執
念
に
も
似
た
情
熱
を
最
も
示
し
て
い
た
の
は
吉
田
さ
ん
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
読
書
会
は
、
バ
タ
イ
ユ
の
主
著
と
も
い
え
る
『
内
的
体
験
』
を
読
み
返
す
と
い
う
も
の
で
、
基
本
的
に
は
原
書
の
文
章
を
た
ど
り
つ
つ
、
と
き
に
は
翻
訳
も
参
照
し
て
、
ま
さ
に
精
読
し
て
い
く
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
精
読
に
疲
れ
て
く
る
と
、
参
加
者
の
議
論
も
横
道
に
そ
れ
が
ち
で
、
脱
線
し
て
い
き
、
今
日
は
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
り
だ
ろ
う
か
と
感
じ
さ
せ
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
と
き
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
吉
田
さ
ん
が
一
声
は
さ
み
、「
お
も
し
ろ
い
か
ら
、
も
っ
と
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
あ
い
か
わ
ら
ず
静
か
で
は
あ
る
が
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
鼓
舞
が
な
さ
れ
て
、
皆
は
横
道
か
ら
ま
た
も
と
に
戻
り
、
読
者
会
は
そ
の
あ
と
ま
た
し
ば
ら
く
続
く
、
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
も
ま
た
、
私
は
、
そ
う
し
た
持
続
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
吉
田
さ
ん
を
羨
む
気
持
に
な
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
吉
田
さ
ん
の
仕
事
の
な
か
で
も
質
・
量
と
も
に
最
も
充
実
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
バ
タ
イ
ユ
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
内
外
で
な
さ
れ
て
き
た
研
究
の
隙
間
を
丹
念
に
埋
め
る
よ
う
な
営
為
が
可
能
に
な
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
　
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
吉
田
さ
ん
の
書
か
れ
た
文
章
を
読
ん
で
み
る
う
ち
に
、
彼
の
そ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
が
、
弁
証
法
的
と
で
も
呼
べ
る
一
種
の
否
定
作
用
と
そ
の
相
克
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
当
た
っ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、
吉
田
さ
ん
の
経
歴
を
輝
か
し
く
照
ら
す
か
に
見
え
る
『
吉
本
隆
明
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ
』
に
し
て
か
ら
が
、
ま
ず
躓
き
の
体
験
に
つ
い
て
書
く
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
挫
折
が
も
た
ら
す
変
化
こ
そ
が
、
吉
田
さ
ん
を
文
学
に
接
近
さ
せ
、
思
想
へ
と
誘
う
。
数
あ
る
文
学
者
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
「
死
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
、
そ
れ
こ
そ
躓
き
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
躓
く
こ
と
が
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
と
っ
て
の
文
学
だ
っ
た
。
解
決
不
可
能
な
問
い
を
追
い
求
め
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
、
吉
田
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
一
歩
ご
と
に
足
を
踏
み
は
ず
す
よ
う
な
歩
み
」
を
た
ど
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
吉
本
隆
明
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に
も
吉
田
さ
ん
は
躓
き
を
見
て
取
る
。
最
初
の
単
行
本
で
の
考
察
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
吉
本
隆
明
の
主
要
な
著
作
に
共
通
す
る
こ
だ
わ
り
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
二
冊
目
の
著
作
『
幻
想
生
成
論
』
に
お
い
て
、
吉
田
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
だ
。
　　
　
　
氏
（
吉
本
隆
明
）
の
中
に
は
不
確
実
性
を
本
質
と
す
る
よ
う
な
地
点
が
あ
り
、
氏
は
そ
れ
を
矛
盾
と
か
異
和
と
か
差
異
と
か
名
づ
け
、
そ
こ
へ
到
達
し
よ
う
と
試
み
て
は
、
そ
こ
か
ら
は
ね
の
け
ら
れ
る
。
し
か
し
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
試
み
と
挫
折
が
、
同
時
に
思
想
的
な
構
築
の
原
理
と
も
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　
吉
田
さ
ん
が
吉
本
隆
明
に
惹
か
れ
た
の
は
、
吉
本
が
そ
う
し
た
躓
き
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
か
ら
だ
っ
た
。
同
じ
著
作
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
も
見
出
せ
る
。
　
　
　
私
が
も
っ
と
も
強
く
打
た
れ
た
の
は
、
氏
が
常
に
最
初
の
矛
盾
を
意
識
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
矛
盾
が
、
人
間
の
存
在
の
根
拠
と
そ
の
錯
誤
の
双
方
を
同
時
に
意
味
し
、
そ
の
た
め
に
文
学
作
品
や
国
家
ま
た
あ
ら
ゆ
る
心
的
現
象
が
、
単
に
構
成
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
常
に
解
体
の
契
機
を
孕
ん
で
不
断
の
活
動
状
態
に
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
　
こ
こ
に
は
、
な
ぜ
吉
田
さ
ん
が
ブ
ラ
ン
シ
ョ
や
吉
本
隆
明
、
さ
ら
に
は
後
年
に
な
っ
て
か
ら
取
り
組
む
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
の
よ
う
に
、
文
学
者
で
も
あ
り
思
想
家
で
も
あ
る
存
在
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
回
答
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
人
間
に
お
い
て
躓
き
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
起
こ
り
う
る
が
、
な
か
で
も
最
も
本
質
的
な
躓
き
は
、
個
人
と
共
同
体
の
摩
擦
の
な
か
で
生
じ
が
ち
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
吉
田
さ
ん
が
抱
き
続
け
て
き
た
問
い
か
け
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
る
。
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一
人
の
人
間
の
う
ち
で
も
っ
と
も
個
人
的
な
部
分
と
も
っ
と
も
共
同
的
な
部
分
が
触
れ
合
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
接
触
は
ど
の
よ
う
に
起
き
る
か
。（『
詩
的
行
為
論
』）
　
こ
う
し
た
問
い
を
胸
に
抱
く
と
き
、
文
学
は
思
想
に
通
じ
、
思
想
は
文
学
に
流
れ
込
む
。
個
人
と
共
同
体
の
触
れ
合
い
、
そ
れ
も
表
面
的
な
触
れ
合
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
深
層
で
の
触
れ
合
い
を
見
据
え
よ
う
と
す
る
と
、
一
般
に
線
引
き
さ
れ
る
文
学
や
思
想
の
枠
組
み
の
な
か
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
く
な
る
の
だ
。
普
通
で
あ
れ
ば
や
り
過
ご
し
、
む
し
ろ
忘
れ
て
し
ま
お
う
と
す
る
躓
き
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
躓
き
が
も
た
ら
す
変
化
を
見
過
ご
す
ま
い
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
個
人
と
共
同
体
の
関
わ
り
方
に
関
心
を
抱
き
、
文
学
と
思
想
に
ま
た
が
る
文
字
通
り
試
行
錯
誤
の
歩
み
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
、
そ
こ
か
ら
吉
田
さ
ん
が
裡
に
秘
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
ま
れ
て
く
る
。
い
か
な
る
場
所
に
も
着
地
点
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
揺
れ
の
動
き
で
あ
る
と
も
い
え
、
安
定
性
や
効
率
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
い
か
に
も
心
も
と
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
の
い
つ
ま
で
も
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
こ
か
ら
湧
き
上
っ
て
も
く
る
の
だ
。
私
は
、
安
易
に
吉
田
さ
ん
を
羨
ん
だ
自
分
を
恥
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
果
の
輝
か
し
さ
だ
け
を
見
て
つ
い
無
邪
気
に
羨
望
の
念
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
結
果
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
過
程
に
は
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
続
く
葛
藤
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
表
面
の
華
や
か
さ
だ
け
に
憧
れ
て
も
、
む
し
ろ
吉
田
さ
ん
に
は
遠
く
及
ば
な
い
境
地
に
自
分
を
追
い
や
る
だ
け
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
　
私
は
ふ
と
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
初
期
の
映
画
の
ひ
と
つ
を
思
い
出
す
。『
贋
牧
師
』
と
い
う
そ
の
短
篇
で
は
、
刑
務
所
か
ら
脱
獄
し
た
チ
ャ
ー
リ
ー
が
牧
師
に
な
り
す
ま
し
て
あ
る
町
に
入
り
込
む
が
、
最
後
に
保
安
官
に
正
体
を
見
抜
か
れ
て
捕
ま
り
、
護
送
さ
れ
て
行
く
。
右
に
行
け
ば
ア
メ
リ
カ
、
左
に
行
け
ば
メ
キ
シ
コ
と
い
う
別
れ
道
の
と
こ
ろ
ま
で
来
た
と
き
、
チ
ャ
ー
リ
ー
に
同
情
し
た
保
安
官
は
、
彼
vii 境界を跨ぐ人
の
背
中
を
押
し
て
、
メ
キ
シ
コ
領
内
へ
と
入
ら
せ
る
。
自
由
に
な
っ
た
と
喜
ん
だ
の
も
束
の
間
、
い
き
な
り
の
銃
撃
戦
に
巻
き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
チ
ャ
ー
リ
ー
は
、
急
い
で
駆
け
戻
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
領
内
に
入
れ
ば
、
ま
た
囚
人
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
窮
し
た
チ
ャ
ー
リ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
の
国
境
を
跨
ぎ
つ
つ
遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
吉
田
さ
ん
も
、
こ
の
チ
ャ
ー
リ
ー
の
よ
う
に
境
界
を
ま
た
ぐ
人
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
躓
き
と
そ
の
躓
き
か
ら
の
立
て
直
し
の
連
続
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
二
つ
の
領
域
に
関
わ
り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
し
て
も
、
境
界
を
跨
ぐ
と
い
う
の
は
、
画
面
の
奥
へ
と
遠
ざ
か
る
チ
ャ
ー
リ
ー
の
姿
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
い
か
に
も
効
率
が
悪
く
、
愚
直
と
も
言
え
る
姿
勢
だ
。
し
か
し
そ
う
し
た
愚
直
さ
に
よ
っ
て
し
か
生
ま
れ
な
い
運
動
が
あ
り
、
そ
の
愚
直
さ
の
な
か
で
し
か
見
え
て
こ
な
い
景
色
が
あ
る
。
吉
田
さ
ん
は
、
十
年
近
く
前
か
ら
「
空
間
の
輻
輳
に
関
す
る
試
論
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
研
究
を
始
め
、
一
連
の
論
文
を
発
表
し
つ
づ
け
て
い
る
。
例
の
学
生
が
「
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
お
も
し
ろ
い
」
と
評
し
た
授
業
も
、
ど
う
や
ら
そ
う
し
た
研
究
成
果
と
関
係
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
最
近
の
研
究
テ
ー
マ
の
な
か
で
、
吉
田
さ
ん
は
、
ま
ず
は
村
上
春
樹
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
そ
の
後
、
文
学
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
写
真
、
絵
画
、
建
築
、
映
画
、
演
劇
、
現
代
ア
ー
ト
な
ど
、
ま
さ
に
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
を
跨
ぎ
な
が
ら
、
個
人
と
共
同
体
、
主
体
と
世
界
の
関
係
を
模
索
し
て
い
る
。
吉
田
さ
ん
な
ら
で
は
の
境
界
を
跨
ぐ
営
為
は
、
と
ど
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
強
度
を
増
し
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
映
画
は
終
わ
っ
て
も
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
姿
が
私
た
ち
の
記
憶
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
刻
み
つ
づ
け
る
よ
う
に
、
境
界
を
跨
ぎ
つ
づ
け
て
い
る
か
ぎ
り
、
吉
田
さ
ん
の
姿
は
私
た
ち
の
視
界
の
な
か
で
さ
ら
に
そ
の
鮮
明
さ
を
増
し
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
。
あ
と
に
続
き
た
い
と
い
う
私
の
思
い
と
は
う
ら
は
ら
に
、
そ
の
背
中
は
む
し
ろ
遠
ざ
か
る
ば
か
り
で
あ
る
の
だ
が
。

